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VU. bérlet, Kedden, márczius 26-kán, 1872.
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Nagy tüneményes opera 5 felvonásban. Goethe után írták Barbier és Carre, fordította K. G., Zenéjét szer­
zett e Gounod. A díszleteket festette Yogel Ferenez, a gépezetet készítő Thomász Bálint.
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Á2-dik felvonásban,, PÓRTÁNCZ44 rendezi Stökl Ferenez ballel- 
mester, tánczol jak : Bagyola E in ni a, Eger Fáni, Hiros Etel ésRusz Mari.
Az 5-dik felvonásban „BACHAA]AL“-tánez. Előadja: Szomol- 
noki Erzsi, kísérik: Bagyola Emma, Esz x4nna, Éger Fáni,. Hiros 
Etel, Ivurez Teréz és Busz Mari ___________
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-től—12-ig, d. u. B-tól—5~ig, este a pénztárnál.
J H e l y á r s l i  *  Alsó és közép páholy 3  frt. &Q  kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeieti páholy frt. kr. 
Tőmlásszék 90kr. földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé H #  kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Kezdete 7órakor, vége fél 10 után.
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